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در کشور  یاز نظر ابتالء به تاالسم نیقبل از ازدواج زوج یاست. امروزه برنامه غربالگر رانیدر ا یکیژنت یهایماریب نیتر عیاز شا یکییتاالسم
 ،یپزشکماژور نه تنها مشکالت  یسمگردد. تولد فرزند مبتال به تاال یریماژور جلوگ یمورد توجه است تا از تولد نوزاد مبتال به تاالسم اریبس
. دینمایم لیتحم یو درمان یبهداشت مستیر سب زین یادیز یبلکه بار مال ،خواهد نمود جادیآنها ا نیو والد ماریب یبرا یادیز یو اقتصاد یاجتماع
شاهد  انجام شده است،همچنان نوریم یمبتال به تاالسم نیو مشاوره به زوج یآگاه ساز ،یغربالگر نهیکه در زم یخوب یها شرفتیوجود پبا
 یزیتواند به برنامه ر یم نوریم یکننده و بازدارنده ازدواج افراد مبتال به تاالسم لیو شناخت علل تسه ی. بررسمیباش یم نیزوج نیازدواج ا
 نیاعلل ازدواج در  قیتحق نیر اد لیدل نیگردد. به هممنجر ماژور  یبتا تاالسم یماریاز تولد نوزادان مبتال به ب یریجلوگ یبرا یمناسب تر
 .مینموده ا یرا بررس یپزشک یها هیتوص  افتیدر رغمیافراد عل
ساکن  نوریم یسممبتال به تاالزوج 12 بر روی 1398در سال   که محتوا بوده است لیتحل کردیبا رو یفیطالعه کمکیمطالعه حاضر 
شناسایی  تان رفسنجانشهرس در1384ی که از سال مبتال به تاالسمی مینورزوج 42)این زوجین از بین .رفتیشهرستانرفسنجان  انجام پذ
تعداد .نج زوج مصاحبه شدجلسه اول با یک زوج،جلسه دوم  با دو زوج،جلسه سوم با چهار زوج و جلسه پنجم با پ.شده بودندانتخاب شدند
پس از اتمام . دیبرگزار گرد  یفرد قیاطالعات به صورت مصاحبه عم یجمع آور(.یمکرد تا به اشباع داده ها برس دایجلسات با زوجها ادامه پ
 مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.نتایج و  یشرکت کنندگان دسته بند یجواب هاها مصاحبه 
 گر،یکدیناسب، عالقه افراد به نام یاطالع رسان ،یماریاز ب یآن ها عدم آگاه نیشود که مهمتر یمطرح م نیزوج نیازدواج ا یبرا یعلل مختلف
در  ی، اطالع رسان زین نیسب زوجمنا یآگاه ساز ینکته برا نیباشد. بهتر یم یه ها و اعتقادات خرافدخالت خانواد رهنگام،ید شاتیانجام آزما
 ماژور مواجه بوده اند. یبوده است که با مشکالت فرزند تاالسم ینیتوسط زوج اتیمناسب و ارائه تجرب مانز
زمان مشاوره و  رییتغ ،یماریب نیبهتر افراد در مورد ا یآگاه ساز یبه جامعه برا قیدق یضرورت اطالع رسان با توجه به نتایج این مطالعه
 یتواند عوامل موثر یره بهتر ممشاو یبرا یدرمان یبهتر پرسنل بهداشت هیدر زمان قبل از عقد و توج قایمناسب تر نه دق یبه زمان یغربالگر
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Thalassemia is one of the most common genetic diseases in Iran. Today, the premarital 
screening program for couples in terms of thalassemia in the country is very important to 
prevent the birth of a baby with thalassemia major. The birth of a child with thalassemia major 
will not only cause many medical, social and economic problems for the patient and their 
parents, but also impose a heavy financial burden on the health care system. Despite the good 
progress that has been made in the field of screening, awareness and counseling to couples with 
thalassemia minor, we are still witnessing the marriage of this couple. Investigating and 
facilitating the causes of marriage facilitating and preventing marriage in people with 
thalassemia minor can lead to better planning to prevent the birth of infants with beta 
thalassemia major. For this reason, in this study, we have examined the causes of marriage in 
these people despite receiving medical advice. 
The present study was a qualitative study with a content analysis approach that was conducted 
in 2019 on 12 couples with thalassemia minor living in Rafsanjan. Data collection was 
conducted in the form of in-depth individual interviews. At the end of the interviews, the 
participants' answers were categorized and the results were analyzed. 
There are various reasons for the couple to get married, the most important of which are lack 
of awareness of the disease, inadequate information, people's interest in each other, late tests, 
family involvement and superstitious beliefs. The best point for proper awareness of couples is 
to be informed at the right time and to provide experiences by couples who have faced problems 
with thalassemia major. 
According to the results of this study, the need for accurate information to the community to 
better inform people about the disease, change the time of counseling and screening to a more 
appropriate time, not exactly the time before marriage and better justification of health 
professionals for better counseling can be factors. It is effective in reducing the marriage rate 
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